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 ఇ᪥ ศ ఇ᪥ ศ  
 
㉁ၥ㸬ୖ グ฼⏝᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 
㸦ᩘ್ࡣᅇ⟅⪅࡟ᑐࡍࡿ㸣ࠊ฼⏝᫬㛫ࡣ฼⏝⪅ࡢᖹᆒ㸧 
 ୰  ୰  ୰  㧗  㧗  㧗  ඲య
ከ࠸       
Ѝᖹ᪥㸦ศ㸧 
       
Ѝఇ᪥㸦ศ㸧
       
Ѝ༙ᖺᚋࠊୖグ฼⏝᫬㛫ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
ྠ       
ቑ       
ῶ       
ࡸࡸከ࠸
       
ᬑ㏻       
ࡸࡸᑡ࡞࠸
       
ᑡ࡞࠸
       
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㉁ၥ㸦┤᥋఍ࡗࡓࡇ࡜ࡢ↓࠸㸧SNS ୖࡔࡅࡢ཭ே
ࡣ࠸ࡲࡍ࠿㸽  
㸦ᩘ್ࡣᅇ⟅⪅࡟ᑐࡍࡿ㸣㸧 
 ୰  ୰  ୰  㧗  㧗  㧗  ඲య
<(6       
  ୰Ꮫ㸣 㧗ᰯ㸣
  я㒔❧㧗ᰯ⏨Ꮚ㸣
12       
 
㉁ၥSNS ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ౽฼ࡔࡗࡓࡇ࡜ࠊᅔࡗࡓࡇ࡜
࡞࡝ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⮬ศ࡞ࡃ཭ே࡟㉳ࡇࡗࡓ஦
࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿࡛ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇࠋ 
 
ࣉࣛࢫ㠃㸦ᢤ⢋㸧
㧗 ⾜஦࡟㛵ࡍࡿヰࡋྜ࠸ࡀ࡜࡚ࡶࡋࡸࡍ࠸
㧗 ࢡࣛࢫ㛫ࠊጤဨ఍㛫࡛ࡢ㐃⤡࡞࡝
㧗
᝟ሗࡢධᡭࡀ᪩ࡃ࡞ࡗࡓ ዪᏊ࡜ࡶඹ㏻ࡢヰ㢟
ࢆࡶࡗ࡚ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
㧗 ࢸࢫࢺຮᙉ࡜࠿ບࡳ࡟࡞ࡿ
㧗 ᯈ᭩ࡢ෗┿ࢤࢵࢺ
㧗
㡢ᴦ⚍+5㐃⤡ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡁࠊ616ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ࡜㎿㏿࡟᝟ሗࢆఏ࠼ࡽࢀࡓࠋ
㧗
ᐙ᪘࡜ࡢ㐃⤡ࡀ౽฼ࠋᑠᏛᰯࡢ཭㐩࡜ࡢ㐃⤡ࠋࢫ
ࣆ࣮ࢻࡢ࠶ࡿ᝟ሗ཰㞟ࠋ
㧗 ヨ㦂๓࡞࡝࡟ຮᙉෆᐜࡢඹ᭷࡜㉁ၥ㸦㸰ே㸧
㧗 ᪩ࡃ㐃⤡࡛ࡁ࡚౽฼ࠋ᝟ሗࡢඹ᭷ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦㸱㸧
㧗
ᚅࡕྜࢃࡏ࡛㏞ࢃ࡞࠸ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ⪺ࡅࡿࠊฟ఍࠸
ࡀ࠶ࡿࠊᴦࡋ࠸ࠊ᝟ሗࡀከ࠸
㧗
Ꮫᖺ㐃⤡ࢆ඲ဨ࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿࠋⰍࠎ࡞࣏࣮ࣞࢺ࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯ࡛ࡁࡿࠋ
㧗
㒊άࡸ཭㐩࡜ࡢ㐃⤡ࡀ㠀ᖖ࡟㏿ࡃ࡛ࡁࡿࠋᬑẁ఍
࠼࡞࠸୰Ꮫࡢ཭㐩࡜ヰࡏࡿࠋ
୰
/,1(࡞࡝࡛ࢸࢫࢺࡢ᝟ሗࡸᥦฟ≀ࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
୰ ᩍᖌࡢྡゝࡀㄒࡾ⥅ࡀࢀࡿ
୰ ᐟ㢟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀඹ᭷࡛ࡁࡿ
୰
ㄪ࡭ࡓ࠸࡜ࡁ࡟ࡍࡄㄪ࡭ࡽࢀࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀᐜ᫆ࠋ
୰ ↽ࢀࡿ
୰
Ᏻಖἲไࡢ཯ᑐ㐠ືࡢᵝ࡟᭷ຠ฼⏝࡛ࡁࢀࡤ
኱ࡁ࡞ຊ࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
୰
ᮇᮎヨ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡸ㐣ཤၥࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ

୰ 
௰ࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓཱྀࠋ ࡛ゝ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
୰ 㞟ᅋ࠿ࡃࡉࢇࡓࡢࡋ࠸ ᚰࡀࡨࡻࢇࡨࡻࢇࡍࡿ
୰ ▱ࡽ࡞࠸ே࡜ពẼᢞྜ࡛ࡁࡿ࡜Ꮀࡋ࠸ࡋࠊᴦࡋ࠸
୰ ື⏬ࡀᴦࡋ࠸
 
࣐࢖ࢼࢫ㠃㸦ᢤ⢋㸧
㧗 㸦▱ࡽ࡞࠸㸧ㄡ㸽ࡗ࡚ேࡀ/LQH࡟࠸ࡿ᫬ࡀ࠶ࡿ
㧗
IDFHERRN ࡟㍕ࡏࡓ෗┿ࢆ WZLWWHU ࡛ᣑᩓࡉࢀ࡚ࣉࢳ
⅖ୖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
㧗
/LQH ࡟⮬ศࡢ෗┿ࡀ࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿ୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍ
ࡿ஦
㧗
┦ᡭࡢࣀࣥࣂ࣮ࣂࣝ࡞⾲᝟➼ࡀศ࠿ࡽࡎࠊㄗゎࢆ⏕ࡳ
࠿ࡡ࡞࠸ࠋ
㧗
Ꮫᰯ࡟ࡣࡗ࡚࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ෗┿࡟࡜ࡗ࡚ୖࡆࡓࡽ⅖
ୖࡋࡓ
㧗 ᪤ㄞࢫ࣮ࣝࠊ┿๢࡛ࡶఏࢃࡽ࡞࠸
㧗
୍ேࡰࡗࡕ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࡀࡸࡣࡾ୍ேࡰࡗࡕࡔ
ࡗࡓ
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 ࡁ࡭ࡍ໬ົ⩏ࢆྡᐇࡣ616ࠊࢯࢡࡣྡ༏ࠊ㜌 㧗
ឤົ⩏࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼⟅ࡄࡍ࡟⤡㐃 㧗
ࡤࡋࡤࡋࡶ࡜ࡇࡿࡳࢆ㜌ࡓࡋࣟࢻࣟࢻ 㧗
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᅔ࡟࠸⯙ࡿ᣺ࡕ❧ࡢ࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢໃ኱ 㧗
യ୰ࠊࡋࡲࡍࡾ࡞ 㧗
ࡿぢࢆゝⓎ࡞࠺ࡼࡿࡍ໬ᝏࡀಀ㛵㛫ே 㧗
࠸ࡋࡽࡓࡋฟὶࡀ┿෗ࡢ⏕⣭ྠ 㧗
ࡿ᮶ࡀ࡝࡞࣮࣓ࣝࡽࡎࡓ࠸ 㧗
ࠋ࠸ࡍࡸࡋᏑ౫ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࠎ᫬ࢆ᪉࠸ゝࡿ࠶ࡀᘢㄒ 㧗
㸧ே㸷㸦㈝ᾉࡢ㛫᫬ 㧗
㧗
ࡾ࡞ࡃ࡞ࡽࡲṆࠋࡿ࠶ࡀ㛫᫬ࡕᚅ࡞㥏↓ࠋ࠺㣗ࢆ㛫᫬
ࠋ࠺ࡑ
ࠋ࠸ࡉࡿ࠺ࠋ☜ṇ୙ࡀሗ᝟ࠋࡿῶࡀ࠘㐩཭ࠗ  ୰
ࠋࡿ࡞࡟ẘ୰ࠋࡿࡵࡶ࡛࡝࡞(1,/ ୰
୰
࡞ࡏヰ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ఍࡟㏻ᬑࠊ࡜ࡿ࡞ࡃᝏࡀ௰࡛ୖ616
ࠋࡿ࡞ࡃ
୰
ࣉ࣮ࣝࢢࡢࢫࣛࢡࡢࣥ࢖ࣛ࡜࣮ࢱࢵ࢖ࢶࠊᚋࡢ⚍ᴦ㡢
㸧㸰㸦ࠋ࠸ࡋࡽࡓࢀࡉࡽⲨࡀ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࢇࡅ ୰
୰
ࢀὶࡢࡾ࿘ࠋࡿ࡞࡟Ẽ࠿࠸࡞࠸࡚ࢀࢃゝࡀཱྀᝏࡢศ⮬
ࠋ㓄ᚰ࠿ࡿࡅ࠸࡚࠸ࡘ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸࠶ࡋ࡟㮵㤿࡟ࡲࡓ ୰
࠺ࡑࢀࡽྲྀࡗ஌ࠋ࠺ࡑ࠸ࡲࡋ࡚ࡋᏑ౫ ୰
୰
࡞࡟ࡕᣢẼ࡞ࡸ࠸࡚ぢࢆࡢࡿࡍุᢈ࡛ࡋᣦྡࢆேಶ
ࠋࡓࡗ
࠸ࡃ࡟ࡁࡘࡀู༊ࡢẼᮏ࡜ㄯ෕ ୰
୰
⾲ࡢᡭ┦ࠊ࠸ࡍࡸࡾࡇ㉳ࡀ࠸㐪຺ࠊࡿࢀ࠿ࡓࡓࢆཱྀ㝜
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ᝟
ࡕࡀࡋࢆゝⓎ࡞௵㈐↓ࠊ࡛ࡢ࡞ྡ༏ ୰
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ㢌ἐࠊ࡝࡞࣐࣍ࢫࡢ㛫᫬ࡢኪ ୰
୰
࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ஦㏉ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋㄞ᪤
ࠋࡿ࡞
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽ࡜࡟࿡ព࠺㐪࡜ࡔᏐᩥ ୰
㻌
࡟ࡾࢃ࠾㸬
ᰯᮏ㸦ࡃపࡣ⋡⏝฼ࡢ616࡚ࡋ㍑ẚ࡜ᰝㄪࡢ┬ົ⥲
ᖹࡶ㛫᫬⏝฼ࡢࡑࠊ㸧㸣Ꮚ⏨ᰯ㧗❧㒔ࠊ㸣⏕ᰯ㧗
ࡿࡍ㛵࡟ 616ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᑡ࡚ࡋᆒ
ࠊࡾࡀୖࡀ⋡⏝౑࡟ࡽࡉᚋ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ㢟ၥ࡞ࠎᵝ
ࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀຍቑࡢࣝࣈࣛࢺࡢಀ㛵ே཭
ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏝฼ࡢ࡛ືά㒊ࡸࢫࣛࢡࡢ⏕Ꮫ୰࡟≉࣭
ࡿࡏࡉ៖㓄࡚ࡋᑐ࡟ᚐ⏕࠸࡞࠸࡚ࡗ౑
ࢆᯝ⤖࠸࡞࠿ࡘࡢࡋ㏉ࡾྲྀࡣ㏙グࠊ✏ᢞ࡞ព⏝୙࣭
ࡍ▱࿘࡛࡝࡞㛫᫬ࡢ5+ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡴ⏕
ࡿ
ࡅྥ࡟Ṇ㜵ࣝࣈࣛࢺࡿࡼ࡟㏙グ࡞ព⏝୙ࠊᛶྡ༏࣭
ࡘ࡟㠃ࢫࢼ࢖࣐ࡿ࠶࡟⟅ᅇࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇ௒࡚
ᵓᚰࡢୖ⏝฼ࡢ࡝࡞ࡿࡍ♧౛ࢆᐜෆ㏙グࡢ࡚࠸
ࠋࡿࡍᑟᣦ࡛⣭ᏛࡸᖺᏛྛࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠼
ᣦ࡛⣭ᏛࡸᖺᏛྛࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠼ᵓᚰࡢୖ⏝฼ࡢ࡝࡞
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋᑟ

 ⊩ᩥ⪃ཧ
ࢺࢵࢿ࡜⏝฼ࣜࣉ࢔࣭࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࡢ⏕ᰯ㧗㸬㸯
ᯝ⤖ᰝㄪࡿࡍ㛵࡟ྥഴᏑ౫
㸧ᡤ✲◊⟇ᨻಙ㏻ሗ᝟┬ົ⥲ࠊ᪋ᐇ᭶ᖺᡂᖹ㸦

㸧ኵΎᮌ㕥 ㈐ᩥ㸦
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